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It is well known that Xunzi made a clear conceptual distinction between Heaven (Tian) and Humans 
(Ren). Since Xunzi concluded that there is no magical relationship between Heaven and Humans, it 
sounds natural that Heaven thus interpreted by him is nothing other than Nature. Nevertheless, some 
authors have a different view, according to which Xunzi’s Heaven is the Supreme God on whom all the 
human ethical ideas should be grounded. My opinion is that because of its immanent imperfection, 
Xunzi’s Heaven, whether it is a deity or not, could be neither entirely perfect nor infallible. 
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